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J. 277 
I medhold av§§ 4 og li lov av 17. juni 1955 om saltvanns-
fiskeriene og kongelig resolusjon av 17. juni 1964 har Fiskeri-
departementet den 25. august 1971 bestemt: 
I. 
§ 3 i Fiskeridepartementets forskrifter av 14. mai 1971 
om regulering av makrellfisket i 1971 gis fØlgende nytt annet ledd: 
I området nord for 59° n.br. er det i tillegg til den i fØrste ledd 
fastsatte kvote tillatt å fiske ytterligere 1. 000. 009,,"makrell for 
oppmaling til mel og olje. "lt: 
II. 
FiskeridirektØrens forskrift av 13. august 1971 om regulering 
av makrellfisket i 1971 oppheves, slik at den samlede kvote i henhold 
til § 3 utgjØr i alt 2.500.000 hl. 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
IfØlge denne forskrift har Fiskeridepartementet i tillegg 
til den totalkvote på 1.500.000 hl makrell til oppmaling som var 
fastsatt i Fiskeridepartementets forskrift av 14. mai 1971 og som 
gjaldt for hele området i Skagerak, Nordsjøen og Norskehavet Øst 
for 2° v.l. gitt tillatelse til fangst av ytterligere 1.000.000 hl 
nord for 59° n.br. En slik utvidelse av kvoten har Fiskerideparte-
mentet funnet å kunne foreta, idet den makrell som fiskes i området 
nord for 59° n.br. i det vesentlige består av eldre individer. 
I området sør for 59° n.br. vil imidlertid makrellbestanden 
bestå av småfallen makrell og Fiskeridepartementet har derfor funnet 
ikke å kunne foreta utvidelse av kvoten for dette området. Da den 
opprinnelige totalkvote på 1.500.000 hl fastsatt for hele området 
både nord og sØr for 59° n.br. praktisk talt er oppfisket, vil det 
derfor inntil videre være forbudt å fiske makrell for oppmaling til 
mel og olje sør for 59° n.br., jfr. Fiskeridepartementets forskrift 
av 14. mai 1971, § 2. 
FiskeridirektØren vil i tiden fremover nØye fØlge utviklingen 
av makrellbestanden i NordsjØen. 
